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摘 要 
I 
摘 要 
 
互联网的全面应用促使以互联网为基础的办公自动化系统（Office Automation，OA）
也得到了发展。自动化办公系统在企业和单位中发挥着重要的作用，对于企业、单位等
部门实现信息交流以及共享等意义重大。随着 Web 开发平台的出现，加上计算机网络
技术的不断发展，给办公自动化系统也带来了更多的挑战。办公自动化系统在使用的过
程也要注意安全问题。对于高校而言，开发办公自动化系统，提高高校各项办公事务的
效率也迫在眉睫。 
本课题通过对大学自动化办公系统的需求进行分析，结合当前国内外办公系统的开
发技术现状，确定了自动化办公系统的关键技术以及其开发的思想。对办公系统进行分
析的阶段中，对系统的用户角色以及其功能作了分析；另外，在系统的设计以及实现阶
段，以 Web为开发平台，利用 SQL Server 2005作为系统的数据库对系统的功能进行开
发。整个系统是以 B/S三层结构实现的，确保了办公系统的可扩展性以及灵活性。在系
统的安全设计上，不仅实现了系统设计的性能目标而且还确保了安全性。 
对系统经过测试后发现系统在高校办公中的运行效果良好，表明该系统的设计较为
合理，这大大完善了高校办公业务，满足高校业务办公的需求上得到了较好的应用，也
推动了高校今后的发展。 
 
关键词：高校；办公自动化；B/S架构 
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Abstract 
II 
Abstract 
 
The comprehensive application of Internet makes the office automation system based on 
Internet obtain development. Office automation system plays an important role in the 
enterprises and units for enterprises， units and other departments to achieve information 
exchange and sharing of great significance. With the advent of the Web development platform 
and the computer network technology development， the office automation system has also 
brought more challenges. Office automation system should also cause the problem in using 
process. For universities, the development of office automation system improved the 
efficiency of universities and imminent office affairs. 
The research was carried on the analysis to the university office automation system 
requirements and combined with the present situation of development of technology of the 
current office system at home and abroad, identified the key technology of office automation 
system and its development ideas. The system user’s role and its function were analyzed. In 
addition, in the system design and implementation stages, it took web as the development 
platform and developed as the system database of the system function by using SQL Server. 
The whole system was to realize the B/S three layer structure to ensure that the office system 
scalability and flexibility. In the security design of the system, not only to achieve the 
performance objectives for the design of the system but also to ensure the safety， 
On the design of the system of this subject, the tests found running well effect of the 
system in the University Office. It showed that the system design was more reasonable. 
Design of OA system for the improvement of university business office met the business 
office needs and got a good application. It also contributed to the future development of 
colleges and universities. 
 
Keywords: Colleges；OA；B/S Framework 
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第一章 绪论 
 
1.1 课题背景及研究意义 
21 世纪是全球科技和信息技术不断发展的时代，办公信息化以及网络化的发展趋
势也已经无法阻挡。我国单位、高校以及各企业、事业单位的运作也不仅限于某个地域，
对于各种信息的处理也在不断的增加[1]。信息技术的进步为这些企业单位提供了各种新
的办公设备。面对办公人员以往的低效、高耗的办公形式，改革高校传统办公形式也势
在必行。以网络技术和电脑为核心，基于工作流，采用网络化的办公方式是解决传统办
公不足的有效途径[2]。采用这种方式不仅能够为高校的办公管理人员提供更多的信息支
撑，这样对于提高学校管理以及决策的科学性具有积极的意义，而且还能够更好的协调
学校内部人员之间的关系，提高学校管理的效率。办公自动化（Office Automation，OA）
系统作为信息技术的产物是以互联网为基础实现现代化办公的系统[3]。OA 系统能够将
学校的全部计算机同其它的办公设备相互连接，利用网络为学校管理人员、教师和一般
办公人员提供新的联络方式，进而使得办公的效率得到大大的提升。 
高校 OA 系统是基于其自身的特点以及需求，采用 B/S 结构，通过利用各种先进
的数据库技术和 Web 技术等设计出合理的高校办公自动化系统。系统在高校中的运行
不仅为高校的职工提供了诸多方便，例如，更加便利的查询功能，完善的信息服务平台，
为高校提供了规范、高效的学校管理模式，为高校办公和网络管理提供了良好的基础，
对于促进高校今后规范化发展、现代化发展奠定了基础[1]。本论文主要通过计算机技术
以及网络技术等在高校办公问题中的应用，从学校办公人员的办公习惯以及学校网络情
况出发，通过使用学校的软硬件资源，设计出符合高校需求的办公自动化系统。以期能
够做到最大限度地减少办公人员的工作时间，减少公文事务的延误，切实提高高校工作
效率，同时为高校各个学院的信息资料资源共享提供了良好的平台。 
江西某高校是江西省的一所重点高校，是一所“文理工医渗透、学研产用结合”的
综合性大学。《国家建设高水平大学公派研究生项目》高校、“中西部高校综合实力提
升工程”重点建设院校、教育部第一批“卓越工程师培养计划”试点学校，并且拥有首
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批十一所大学生科技创业实习基地，参与成立“中西部高校联盟”。学校办学始于 1921
年创办的并且与多所学校合并。1997 年，学校被列为国家“211 工程”重点建设大学。
2004 年，教育部与江西省人民政府签署共建某 211 大学协议。2005 年，该大学与江西
医学院合并为新的大学。截至 2014 年 3 月，学校拥有前湖、青山湖、东湖、鄱阳湖和
抚州 5 个校区，占地面积 8000 余亩。建有 10 大基础实验中心、46 个专业实验室和 217
个校内外实习基地。设立了 20 余种奖学金。有全日制本专科学生 72466 人（其中校本
部本科生 37858 人），各类研究生 8363，留学生 664 人。 
在该大学的教育体系中，师生之间以及教师和教师之间基本上处于一种各自为政的
活动中，学校内部的消息以往都是通过传统的大屏幕或者是广播进行传递。但是，这种
方式对于现代化背景下，学校要实现跨越式发展是不相适应的。针对这种现状，学校也
愿意使用更加有效的手段对教师以及学校等进行管理。在不断的摸索和发展的过程中，
该大学如今也实现了电脑化办公，学校教师基本上人手一台电脑，随后学校从电脑化办
公又向着网络化办公发展，使得的资源共享更加的简单便利。办公自动化系统是时代的
要求，建立属于学校自己的，适应学校实际需求的办公系统以确保对学校的教职工以及
学生信息等进行灵活的管理、利于学生和教职工更加方便办公成为该校建设的迫切任
务，而且，对提高我国高校办学层次意义重大。 
1.2 国内外研究现状分析 
1.2.1 国外研究现状 
OA 最早是见于上个世纪的 50 年代的美国[4]。当时，使用 OA 主要是通过电子设备
来对薄记工作进行自动化处理。随后，到 70 年代，单独业务开始走向自动化办公之路，
开始单独利用某个自动化办公设备来实现办公[5]。当时比较常见的办公设备多为传真、
数据交换设备以及复印设备等等。20 世纪的 80 年代初期，对于各处办公室的计算机使
用数据交换设备使得这些计算机链接成一个局域计算机网络[6]。在这个时期，主要的办
公自动化设备多为电子邮件或者是电子报表等等。到 20 世纪末，基于综合数字网络，
OA 有了一定的提升，OA 系统也开始在网络上得到了应用[7]。诸如，OA 系统节点工作
站，联网办公设备以及电子系统等等，这些电子设备的出现表明了 OA 系统开始得到发
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展[8]。到今天，OA 系统也已经从原来的初级应用提升到了高级应用，其涉及的领域也
越来越广，而且还实现了模拟人手操作。对此，全球 OA 系统开始随着网络技术的发展
而迅速发展，各个国家对于本国的 OA 系统的发展也十分的重视，开始投入大量的资金
来开发和维护 OA 系统。可以说，美国的 OA 系统在公司企业中的应用要比其在政府中
的应用更早，而且在设计和实现上也有着较高的技术水平。美国很多企业公司通过 OA
系统都大大的提升了自身的竞争力，而且管理经营也得到了加固，同时还实现了开源节
流的目的，促进了企业办公效率的大大提升。 
国外的在线 OA 系统在今后的发展将朝着以下几个方向进行：第一，系统硬件设备
将会以整合的方式集高性能和多功能以及网络终端化发展；第二，系统将会向着更高的
数字化和层面综合化发展；第三，系统将整合各种具有计算机功能以及网络设备，向着
多媒体方向而发展；第四，网络高传输和云计算的发展将会推动 OA 系统的全球网络发
展[9]。 
1.2.2 国内研究现状 
当前，网络技术和计算机技术的发展使得因特网技术不断深入。我国在走向信息化
道路建设过程中，高速网络建设也已经被列入到我国的发展规划之中。信息技术作为技
术变革中的一项重要技术对传统的教育也带来了巨大的冲击。从计算机辅助教学到计算
机教育技术的推广，人们获取信息的方式也有了巨大的变化。在教育部门以及学校中，
办公自动化也已经对学校日常管理以及教育教学等方面产生了直接的影响，甚至对于学
校师生的利益也有了深刻的影响。 
办公自动化在我国出现的较晚，在 20 世纪的 80 年代，办公自动化才慢慢在中国得
以发展[10]。80 年代初期，办公自动化规划会议的召开标志着 OA 系统开始在我国有了
实际的规划[5]。OA 技术在我国的发展可以说是经历了三个阶段[11]。第一阶段是，从 20
世纪 80 年代到 90 年代的第一代办公自动化系统。这个阶段的 OA 系统主要是以个人电
脑和办公软件为主，是从纸质化办公向数字化办公发展的时期。第二个阶段是从 20 世
纪 90 年代的中期开始，以网络为核心，走上了自动化工作流的道路。第三个阶段是综
合信息处理和业务流程等的综合应用自动化系统。 
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学校是现代教育的主要阵地，把校园局域网同外部的公共网进行联合，是学校自动
化办公发展的必然方向。自动化办公系统在我国学校的应用可以分为三个阶段：第一，
学校在办公管理中使用一些现代化的通讯设备，对学校内外的一些文件信息进行传送，
例如，学生以及教师的档案，试卷的印刷等，依赖于复印机以及传真机等设备；第二，
学校办公管理过程中开始使用计算机进行课本编制和试卷排版等，这是办公自动化在学
校应用的第二个阶段；第三，办公自动系统在学校应用的第三个阶段是以计算机网络技
术为标志的。在学校办公中利用网络和计算机实现文件共享，对数据库进行管理等工作。
学校办公系统发展的过程中取得了一定的成就，但依然存在一些问题。例如，学校在办
公系统的建设上投入较多，很多硬件都是重复建设，但是在软件的建设上投入却很少，
这导致办公效果并不明显。在通过调查分析的基础上，对于这些问题的存在，我们认为
主要有以下原因：首先，学校的行政人员以及教师等对于办公自动化的实质还没有深刻
的了解，只是单纯地把自动化办公理解为对高科技设备的使用，通过这些设备的使用来
降低工作难度和减少工作的时间。但是，事实上，学校办公自动化的根本目的是提高学
校管理层的决策力度[6]；其次，学校对于办公自动化发展的根本没有加以关注。很多教
职工和行政人员认为用了高科技设备就可以实现自动化办公。但是，办公自动化不仅需
要依赖于科技设备，更要以信息积累以及科学管理为基础。如果把这两个方面忽视了，
学校自动化办公也就是一纸空谈，起不到实质性的作用，而且还会浪费大量资金；最后，
技术的发展依然存在一定的局限，学校的办公系统建设还无法实现预期的目标。从学校
办公自动化的趋势来看，是向着数字化方向发展的。从技术的层面来看，网络技术的迅
速发展以及安全技术的提高，校园数字化办公是完全有可能的。今后，实现数字化办公
就是学校办公发展的趋势。 
1.3 论文研究的内容  
伴随着高校的不断发展，对各个部门通知和管理上都存在一些问题，针对学院通知
发送后教职工接收通知不及时、文件处理繁杂等问题。学校决定开发一套以学校教职工
办公管理作为主体的 OA 办公系统，该系统是采用 Microsoft 最新的 ASP.NET 技术，并
且采用的 B/S 架构，实现了跨平台的 OA 办公系统。系统具有公文处理、会议管理、信
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息发布、个人办公、事务处理、系统管理等功能。采用该系统可以将高校各个平台整合
起来，实现智能化办公，可以极大的提高学校办公效率和管理效率。 
1.4 论文组织结构 
本论文主要对 OA 系统的研究现状以及开发技术进行了阐述，对该系统的具体设计
方法进行了详细的讨论。文章各章节的结构安排为： 
第一章 绪论。主要对论文研究的背景和意义进行了阐述，然后对国内外对于 OA
系统的研究现状进行了讨论，最后对论文研究的内容以及组织架构加以描述。 
第二章主要对论文涉及技术的基本概念和技术进行了介绍，包括了三层结构的浏览
器/服务器(B/S)结构模式和 C/S 结构、.Net 技术、数据库技术的特点和其与 Windows 操
作系统下的 Web 服务器的集成等内容进行了概括。 
第三章是对系统的需求进行分析，首先对系统用户角色进行了划分，然后分别对系
统的功能性需求和非功能性需求进行了分析。 
第四章是对 OA 系统设计的分析，主要对系统的架构设计、功能设计、数据库设计
进行了分析。功能设计部分涵盖了系统登录、公文管理、系统管理、个人办公以及日常
事务等内容；数据库设计包括了数据库表设计内容，最后对本章内容进行了总结。 
    第五章是对系统实现的分析，主要对开发的环境进行了介绍，对于数据库系统如何
实现以及系统功能的实现进行讨论。数据库系统的实现主要涵盖了存储过程的建立和数
据库连接和配置的内容。系统功能实现主要对 OA 系统登录界面、公文管理界面、系统
管理界面、个人办公界面以及日常事务界面等进行了讨论。 
第六章对于系统测试进行了分析，首先对系统测试进行了概述，对测试目的、方法
和结构进行了总结。 
第七章，总结与展望。对系统进行了总结，同时对系统今后的应用进行了展望。 
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